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PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enquetes mensuelles de conjoncture aupres des chefs 
d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin avril1971 et fin septembre 1971. 11 comprend 
quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnes de graphiques et de tableaux, 
les resultats relatifs respectivement a l'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de 
consommation, de biens d'investissement et de biens intermediaires. Dans tous les chapitres, 
les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communaute, 
les donnees concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie deja cites. 
Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu'au niveau de la Communaute 
dans un tableau figurant ala fin de la brochure. En ce qui concerne le Luxembourg, les resultats 
n'ont ete fournis que pour l'ensemble de l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relativement 
restreint d'entreprises existant dans ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire 
au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre benevole, 
est realisee dans tous les pays membres. Les entreprises neerlandaises, ou leurs federations, esti-
maient jusqu'a present ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Neanmoins, apres 
des negociations avec les federations industrielles concernees, le << Centraal bureau voor de 
Statistiek» a commence, a partir de septembre 1969, a executer l'enquete de conjoncture men-
suelle suivant le schema communautaire, dans quelques secteurs industriels, et compte l'etendre 
progressivement aux autres. Les premiers resultats ne peuvent etre publies dans le present 
rapport en raison de leur caractere encore partiel, mais le seront ulterieurement. 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur l'ensemble de la Communaute ont 
ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution a la 
production industrielle totale est superieure a 90 %. Toutefois, pour les secteurs, les resultats 
pour la Communaute n'ont ete elabores que lorsqu'ils paraissaient suffisamment representatifs; 
ainsi, pour le secteur de la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n'est 
presente, les donnees relatives a la republique federale d' Allemagne ne pouvant etre calculees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activite economique a ete effectue provisoirement a 
partir de la nomenclature ci-apres. Afin d'obtenir une analyse plus fine, dans le futur, le 
regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonnetene 
Chaussures et transformation du 
cuir 
Prodmts chim1ques de consomma-
tion 
Meubles 
Ceranuque fine et verre creux 
Articles metalliques de consomma-
tion 
AppareJls electromenagers 
Vmtures de tourisme 
Photographie, lunettene, horlogerie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Matenaux de constructwn 
Materiel d'eqmpement general 





Constructions navale et aeronauti-
que, matenel ferrovia1re 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
ProductiOn de cuir 




Transformation des matieres plas-
tlques 
Produits chimiques de base 
Produits ch1m1ques pour l'indu~trie 
et !'agriculture 
Petrole 
S1derurgie et premiere transforma-
tion des metaux ferreux 
Production de fibres artlficielles et 
synthetlques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
.. 
... 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le ralentissement du rythme de croissance de 
la production s'est poursuivi au cours des derniers mois. Une certaine deterioration du climat 
conjoncturel, renforcee par les effets mecaniques et psychologiques des mesures que les Etats-Unis 
ont adoptees ou annoncees le 15 aout, s'est refletee dans les reponses des entrepreneurs aux enquetes 
et en particulier aux questions concernant leurs carnets de commandes totales et etrangeres, 
et leurs perspectives de production. Fin septembre, 39% des industriels estimaient que le niveau 
de leur carnet de commandes totales etait <• inferieur a la normale •> contre 35 % fin mai. Le recul 
etait nettement plus marque pour les commandes etrangeres, puisque les pourcentages equivalents 
etaient de 42 fin septembre contre 29 fin mai. Au meme moment, 22% d'entre eux s'attendaient 
a une baisse de leur production au cours des prochains mois contre 14 % fin mai. Quant aux stocks 
de produits finis, ils se seraient alourdis quelque peu en meme temps. Les tensions sur les prix 
de vente restent encore assez vives. Au vu de I' ensemble de ces elements, il apparait que le rythme 
d'expansion pourrait continuer a se ralentir pendant les mois a venir. 
En ALLEMAGNE, a en juger d'apres les opinions des entrepreneurs, les commandes en porte-
feuille auraient sensiblement diminue au cours des derniers mois. En effet, fin septembre, 7 % 
seulement d'entre eux estimaient que le niveau des ordres en portefeuille etait <<superieur a la 
normale •> contre 11 % fin mai. Les appreciations des industriels sur I' evolution de leurs exporta-
tions au cours des prochains mois etaient en tres net recul a partir du mois d'aout. Pendant la 
meme periode, les stocks de produits finis se seraient quelque peu gonfles. Pour les prochains 
mois, les dirigeants d'affaires prevoyaient un net recul du rythme d'activite: fin septembre, 
26% d'entre eux s'attendaient a une baisse de leur rythme de production contre 5% fin mai. 
Les perspectives de prix de vente denotaient une tendance toujours marquee a la hausse. 
En FRANCE, les reponses des chefs d'entreprise aux enquetes continuaient de refleter un develop-
pement soutenu de la demande. Fin septembre, 70 % des entrepreneurs estimaient que leur carnet 
de commandes tot ales etait garni de fa<;on << normale •> ou << superieure a la normale •> contre 67 % 
fin mai. Pour les commandes etrangeres, toutefois, !'evolution etait moins favorable a partir 
du mois d'aout. Au cours de la meme periode, les stocks de produits finis n'auraient que tres peu 
varie. Les perspectives de production etaient encore jugees avec optimisme: fin septembre, 
30% des entrepreneurs s'attendaient a une production en hausse pour les prochains mois contre 29% 
fin mai. Les previsions des prix refletaient encore des tendances assez vives a la hausse. 
En ITALIE, d'apres les entrepreneurs, l'affaiblissement de la demande s'est poursuivi au cours 
des derniers mois. Fin septembre, 58% des chefs d'entreprise estimaient que leur carnet de 
commandes tot ales etait garni de fa<;on << inferieure a la normale •> contre 50 % fin mai. Les stocks 
de produits finis et les capacites de production disponibles etaient juges comme etant (<plus que 
suffisants •> par les entrepreneurs. Les perspectives de production restaient plut6t negatives : 
fin septembre 11 % seulement des industriels pensaient que l'activite future serait plus forte 
au cours des prochains mois, contre 10 % fin mai. Les previsions des prix de vente denotaient 
une persistance de la tendance a la hausse. 
En BELGIQUE, les enquetes semblent reveler une moderation du rythme d'expansion. Si l'on 
se refere aux jugements des entrepreneurs sur l'etat de leur portefeuille de commandes totales, 
la demande s'est encore affaiblie. En effet, fin septembre, 30% d'entre eux estimaient que leur 
carnet de commandes totales etait garni de fa<;on inferieure a la normale, contre 27 % fin mai. 
le jugement de la demande etrangere s'est deteriore tres nettement apres l'annonce des mesures 
americaines. Les stocks de produits n'auraient guere varie. Les previsions des entrepreneurs sur 
!'evolution future de la production sont devenues pessimistes: fin septembre, 31 % des interroges 
s'attendaient a une baisse de leur production future contre 18% fin mai. 
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Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, les n~ponses des chefs d'entreprise aux enquetes 
sont devenues moins favorables au cours des derniers mois. La demande interieure et exterieure 
s'est affaiblie et les stocks de produits finis se sont quelque peu gonfles. Les perspectives de 
production sont devenues pessimistes; la tendancc a la hausse des prix etait moins prononcee. 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, representent 
l'evoluhon des pourcentages des tTOlS reponseS pOSSibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour les reponses: (1 supeneur ala normale >)' 
0,02 pour les reponses. <•normal•)' 
0,01 pour les reponses. <•lnfeneur ala norm ale n. 
tnfPrieur H la normale 
normal 
:fi~iJ!~ supeneur 8 Ia nonnale 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
1' evoluUon de la somme des pourcentage s pond eres par: 
0,03 pOut leS rep00SeS: (I Superieur ala fl0Trn8le I); 
0,02 p0Uf leS rep005eS; (I 00fffi81>); 
0,01 pour le 5 repOOSeS • (I inferteUT a la 00ml&le 1) 0 
tnfeneur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les tro1s zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolullon de la somme des pourcentages ponderes per: 
0,03 pour les reponses: <• superieur ala norrnale ·~; 
0,02 p0Uf les rep00SeS: (I flQfffiBl I) 1 
0,01 pour les reponses: (l inferieur ala nonnale ~. 
inferieur 8 Ia normale 
nonnal 
superieur ala nonnale 
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!'evolution despourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponse s : (1 augmentation I); 
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Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trots reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en nou, dont t'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (4 augmentation,.; 
0,02 pour les reponses : (4 stabihte ,. ; 







BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, les opmwns des chefs d'entreprise quant au niveau des commandes dans 
les industries productrices de biens de consommation n'ont guere varie depuis Ia fin du premier 
semestre. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient que leur carnet total d'ordres etait 
garni de fa~on << superieure a Ia normale >> est en effet passe de 9 % fin mai a 8 % fin septembre. 
Les stocks de produits finis se seraient degonfles en meme temps. Les perspectives de production 
sont devenues un peu plus favorables: fin septembre 11 % des dirigeants d'affaires s'attendaient 
a une production en hausse contre 7 % fin mai. Les tensions sur les prix de vente restaient vives. 
En FRANCE, d'apres les enquetes, Ia conjoncture est demeuree tres favorable dans le secteur 
des biens de consommation. Au total, les avis des chefs d'entreprise sur !'evolution de Ia demande 
globale sont devenus nettement meilleurs : Ia difference entre le pourcentage des entrepreneurs 
estimant le niveau de leur carnet de commandes garni de fa~on << superieure a Ia normale >> et 
ceux qui le jugent comme << inferieur a Ia normale >> est en effet passe de + 3 fin mai a + 24 fin 
septembre. Les stocks de produits finis se seraient degonfles quelque peu. Les previsions de 
production sont restees tres positives: fin septembre, 96% des industriels s'attendaient a une 
production egale ou en hausse au cours des prochains mois contre 94 % fin mai. 
En ITALIE, les enquetes paraissent indiquer que l'activite dans le secteur des biens de consom-
mation tend a se stabiliser recemment. II est vrai que les opinions des chefs d'entreprise sur 
!'evolution de Ia demande se seraient pourtant encore deteriorees: fin septembre, 7 % des entre-
preneurs estimaient que leur carnet de commandes to tales etait garni de fa~on << superieure a Ia 
normale >> contre 17 % fin mai. Mais les perspectives de production des chefs d'entreprise etaient 
moins pessimistes que les mois precedents. La tendance a Ia hausse des prix restait encore tres 
marquee. 
En BELGIQUE, Ia situation conjoncturelle n'a que tres peu change dans le secteur des biens de 
consommation : les appreciations portees par les chefs d'entreprise sur leur carnet de commandes 
totales restent semblables a celles enregistrees au premier semestre: fin septembre, 12 % d'entre 
eux estimaient qu'ils etaient garnis de fa~on << superieure a Ia normale >> contre 13 % fin mai. 
Les stocks de produits finis n'avaient guere varie. Les opinions des entrepreneurs sur le deroule-
ment ulterieur de Ia production restaient presque inchangees: fin septembre, 76 % des industriels 
s'attendaient a Ia hausse ou au maintien de leur rythme de production contre 79% fin mai. 
Les perspectives de prix de vente restaient nettement ascendantes. 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le climat conjoncturel s'est ameliore dans les 
industries de biens de consommation. La demande globale se serait legerement accentuee : fin 
septembre 77 % des industriels estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de 
fa<;on <<normale >> on << superieure a Ia normale » contre 74 % fin mai. Les stocks de produits finis 
auraient quelque pen diminue. Les perspectives de production, malgre un recul par rapport au 
debut de l'annee, se sont redressees recemment: fin septembre, 19% des entrepreneurs escomptaient 
le maintien ou Ia hausse de leur production actuelle contre 1G % fin mai. 
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Pour les industries de biens de consommation non durables, Ia demande globale etait un peu 
meilleure. Les stocks de produits finis se seraient quelque peu degonfles tandis que les previsions 
de production etaient en progres. 
Dans l'industrie de I' habillement et de la bonneterie, les commandes to tales etaient plus abondantes, 
les stocks sont diminues et les perspectives de production etaient jugees d'une maniere plus opti-
miste. Pour l'industrie du cuir et des chaussures, Ia demande etait moins importante, mais les 
perspectives de production sont restees au meme niveau. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, les appreciations des carnets de commandes 
etaient plus favorables que fin mai, les stocks de produits finis ont diminue et les perspectives 
de production etaient optimistes. Dans l'industrie de !'automobile, Ia demande etait moins ferme, 
et les perspectives de production un peu moins favorables. 
Pour les articles metalliques de consommation et les appareils electro-menagers, Ia demande et les 
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0,03 pour les reponses; <• supeMeur Q la normale ~,, 
0,02 pOUT lf>S rep005€'S: (I flQfffiBl >) 1 
0,01 pour les reponses. (1 infeneur ala nonnale ll. 
infeneur A la normale 
normal 
·.- ~-.~ .._~.~ ,,._i supeneur ala nonnale 
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Les trots zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evolutJon des pourcentages des trois reponses pOSSlbles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
l'evolut..ton de la somme des pourcentages pondet-es par· 
0,03 pOUT leS rep00Se5: (1 SUpeneUf a 18 flQTrn&le I); 
0,02 pOUT les rep005e5: (C 0Qfffi8ll) 0 
0,01 pour les reponses: (\ infeneur ala nonnale J>. 
tnfeneur ala normale 
normal 
" .; _ superieur ala normale 
23 
24 
BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochoins mois 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, reprE!sentent 
!'evolution des pourcentages des trots reponses possibles 
a la questton posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondthes par: 
0,03 p0Uf les reponses ! (• augmentation I) j 
0,02 P0Uf les reponses ! (t Stabilite I) j 
0,01 pour les reponses: <•dlmtnutionl). 
diminutlon 
stabdite 
• - augmentation 
BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, representent 
l'evolutlon des pourcentages des trOIS reponSeS possibles 
a la questlon posee, Les courbes en nou, dent I'ech.elle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : (• augmentatlor:. >); 
0,02 p0Uf leS reponSeS :(I Stabilite I) f 







En ALLEMAGNE, d'apres les enquetes, le secteur des biens d'investissement enregistrait une 
conjoncture beaucoup plus mauvaise, au cours des derniers mois. Les entrepreneurs exprimaient 
des opinions moins bonnes sur !'evolution de la demande totale: fin septembre, 36 % d'entre eux 
estimaient le niveau global de leurs ordres comme << inferieur a la normale •> contre 26 % fin mai. 
Les jugements sur le developpement futur des exportations se sont egalement sensiblement dete-
riores. Le niveau des stocks de produits finis serait plus eleve et les capacites de production 
disponibles se seraient quelque peu elargies. Les opinions des dirigeants d'affaires sur !'evolution 
future de leur production etaient devenues nettement moins bonnes: fin septembre, 23 % d'entre 
eux s'attendaient a une baisse de leur activite au cours des prochains mois, contre 13% fin mai. 
Dans les industries liees a la construction, la demande s'est quelque peu affaiblie, les stocks de 
produits finis se sont gonfles et les previsions de production sont devenues relativement pessimistes. 
En FRANCE, d'apres les enquetes, la pression de la demande aussi bien interieure qu'exterieure 
se serait legerement relachee au cours des derniers mois : fin septembre, 61 % des dirigeants 
d'affaires estimaient que leur carnet de commandes to tales etait garni de fa<;on << normale» ou 
<< superieure ala normale •> contre 64 % fin mai. Une evolution semblable caracterisait les comman-
des etrangeres. A en juger d'apres les resultats des enquetes, les stocks de produits finis se seraient 
degonfles. Les perspectives de production sont devenues un peu moins optimistes : fin 
septembre 20% d'entre eux s'attendaient ala baisse de leur rythme actuel contre 12% fin mai. 
Les previsions des prix denotaient la persistance d'une hausse sensible. 
Pour les industries liees a la construction, la demande interieure s'est degonflee, les stocks se 
sont alourdis, mais les perspectives de production sont restees favorables. 
En IT ALIE, le secteur des biens d'investissement a enregistre un nouveau ralentissement du 
rythme de croissance au cours des derniers mois. La demande, tant interieure qu'exterieure, s'est 
affaiblie : le pourcentage des entrepreneurs qui consideraient que leur carnet de commandes 
totales etait garni de fa<;on (( inferieure a la normale )) est passe de 52 fin mai a 67 fin septembre. 
Les stocks de produits finis sont juges encore plus importants qu'au cours des derniers mois et 
les capacites de production disponibles sont devenues plus larges. Les perspectives de production 
denotaient le pessimisme des chefs d'entreprise : fin septembre, 33 % d'entre eux s'attendaient 
a une baisse du rythme actuel. Les previsions des prix denotaient la persistance de tensions. 
Dans les industries liees a la construction, la demande s'est ralentie, les stocks de produits finis 
se sont alourdis et les perspectives de production sont devenues plus mauvaises. 
En BELGIQUE, la conjoncture toujours peu soutenue dans le secteur des biens d'investissement, 
s'est prolongee au cours des derniers mois. Les entrepreneurs exprimaient neanmoins des opinions 
un peu meilleures sur !'evolution de la demande : fin aout 12 % d'entre eux estimaient le niveau 
global de leurs ordres comme «superieur a la normale •> contre \) % fin mai. Les stocks de produits 
finis seraient toujours eleves et les industriels declaraient disposer de capacites de production 
plus importantes qu'avant. Quant aux perspectives de production, elles sont devenues plus nega-
tives: fin septembre, 35 % des chefs d'entreprise s'attendaient a une activite en baisse pour les 
prochains mois contre 19% fin mai. Les prix de vente etaient toujours orientes a la hausse. 
Dans les industries liees a la construction, la demande etait plus soutenue, les stocks etaient 




Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les dernieres enquetes refletaient une conjoncture 
peu soutenue dans le secteur des biens d'investissement : la demande globale etait moins vive : 
fin septembre, 59% des chefs d'entreprise interroges estimaient que leur carnet de commandes 
to tales etait garni de fa<;on << normale )} ou <• superieure a la normale )} contre 67 % fin mai. Le niveau 
des stocks de produits finis serait eleve. Les previsions de production denotaient le pessimisme 
croissant des industriels: fin septembre 24 % d'entre eux s'attendaient a nne baisse de leur activite 
contre 15 % fin mai. 
Dans l'industrie des t•ehicules utilitaires, les carnets de commandes etaient peu garnis, les stocks 
se seraient degonfles quelque peu, et les previsions de production peu favorables. Pour le secteur 
du materiel d' equipement general, les carnets de commandes se sont legerement retrecis, les stocks 
sont restes gonfles et l'orientation de l'activite etait moins favorable. Dans l'industrie des machines 
non electriques, les commandes interieures et exterieures etaient moins abondantes, et les opinions 
sur le deroulement futur de la production negatives. Le secteur des machines electriques benefi-
cierait d'une conjoncture moins favorable, les carnets d'ordres etaient moins garnis et les previsions 
de production se deterioraient. 
Questions 
Camet 
1!!71 de commandes 
to tales 






prod ui ts finis 
En % des rt!ponses 
PeBpectives 
Production Prix 
AMJJA AMJJA AMJJA AMJJA AMJJA 
+ ALLEMAGNE (RF) 
19 20 16 13 13 
58 54 59 59 57 
23 26 25 28 30 
8 7 8 7 5 
72 67 70 70 62 
20 26 22 23 33 
14 15 15 15 17 
76 77 76 76 75 
10 8 9 9 8 
10 8 7 7 6 
81 79 78 80 73 
9 13 15 13 21 
8 8 8 12 23 
90 89 89 85 75 













18 18 19 19 17 
56 46 47 45 45 
26 36 34 36 38 
8 5 7 2 4 
41 43 39 43 37 
51 52 54 55 59 
9 9 8 10 12 
61 59 62 61 63 
30 32 30 29 25 
33 36 27 35 29 
50 40 49 42 54 
17 24 24 23 17 
16 17 15 13 13 
56 50 53 53 51 
28 33 32 34 36 
25 24 21 20 18 
42 42 41 40 39 
33 34 38 40 43 
561143 
44 46 42 49 43 
51 48 47 47 54 
6 4 7 10 6 
67 66 66 62 69 
27 30 27 28 25 
36 40 14 18 20 
42 37 57 54 57 
22 23 29 28 23 
10 9 11 9 7 
63 60 61 62 56 
27 31 28 29 37 
30 34 32 29 27 
66 59 60 65 68 
4 7 8 6 5 
31 31 29 33 35 
63 63 65 65 62 
6 6 6 2 3 
25 35 25 25 26 
64 55 64 66 66 
11 10 11 9 8 
18 14 15 9 9 
76 79 80 70 63 
6 7 5 21 28 
22 24 23 22 23 
70 69 69 71 70 
8 7 8 7 7 
26 20 23 24 25 
63 68 66 63 59 
11 12 11 13 16 
10 9 10 11 13 
65 63 68 67 61 
25 28 22 22 26 
11 12 15 18 14 
62 69 57 57 58 
27 19 28 25 28 
26 17 29 12 29 
74 72 67 75 64 
0 11 4 13 7 
15 12 13 14 14 
72 73 72 71 66 
13 15 15 15 20 
54 54 48 49 50 
45 44 52 51 50 
1 2 0 0 0 
29 26 41 36 37 
60 65 52 54 57 
11 9 7 10 6 
25 31 21 32 31 
72 65 75 66 66 
3 4 4 2 3 
26 29 23 22 18 
74 64 77 76 82 
0 7 0 2 0 
27 26 26 28 34 
70 70 71 69 64 
3 4 3 3 2 
.. 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
1 I evolution des pOUTCentages des troiS reponseS pOSSibleS 
8 18 quesllon posee. Les courbes en notr, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolullon de la somme des pourcentages poncteres par: 
0,03 pOur leS repQOSeS: (1 superieur ala flQrm&le I); 
0,02 pOUT leS reponses: (I 0Qfffi8ll); 
0,01 pour les reponses. (clnferieur a la nonnale n. 
inferieur A la nonnale 
normal 
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Les tro1s zones, rou~e. gnse et bleue, representent 
l'evolullon des pourcentages des trots reponses posStbles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
l'evolut..lon de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour les rCponses: <• supCneur 9. la normale .) , 
0,02 p0Uf les rep0fl5f'S 0 <• flQfffiQl >) 1 
0,01 pour les reponc;es ~· tnferteur ala nonnale I), 
infCrteur A la nonnale 
nonnal 
supCrH"UT 8 la nonnale 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noa, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages poncteres par: 
0,03 pOut leS repOOSeS: (I 8UperieUf 8 1& 00mt&le I); 
0, 02 pour le s reponse s : (~normal~· ; 
0,0 1 pour le s reponses : (i inferieur a la norm ale 1). 
inferleur a la normale 
normal 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trOIS reponses pOSSibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 POUf les rep0fi5€ 5 : (I augmentahQfi I,, 
0,02 pour les reponses : (t stabllite I) j 
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Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochoins mois 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et ldeue, repr€sentent 
1'€volutlon des pourcentages des tro1s r€ponses possibles 
a la question pos€e, Les cuur!Jl'S en nolr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux. graph1ques, repn?sentent 
l'E>volutlon de la somme des pourcentages pond€r€s par · 
0,03 pour les r~pon~es : (• augmentation'', 
0,02 pour les reponses : (• stab1llt€ )) ; 







En ALLEMAGNE, la situation des industries productives de biens intermediaires est devenue 
moins favorable au cours des derniers mois. Les appreciations sur l'etat du carnet de commandes 
totales se sont deteriorees : fin septembre, 51 % des entrepreneurs estimaient le niveau total de 
leurs commandes comme <<normal» ou <<superieur a la normale >> contre 57 % fin mai. Les juge-
ments des entrepreneurs sur le developpement futur de leurs exportations sont devenus pessimistes. 
Les stocks de produits finis se seraient regonfles. Les perspectives de production montraient une 
tendance a la baisse : fin septembre 35 % des industriels s'attendaient a une moindre activite 
au cours des prochains mois contre 14 % fin mai. Les perspectives de prix denotaient toujours 
des tendances a la hausse. 
En FRANCE, d'apres les enquetes, !'expansion du secteur des biens intermediaires se ralentirait 
quelque peu. Fin septembre, 15 % des entrepreneurs estimaient que leur carnet de commandes 
to tales etait garni de fa<;on <• superieure a la normale >> contre 18 % fin mai. Le volume des 
commandes etrangeres se serait reduit davantage encore. Les stocks de produits finis se sont 
degonfles quelque peu. D'apres les chefs d'entreprise, !'orientation future de la production serait 
toutefois assez favorable: fin septembre, 31 % d'entre eux s'attendaient a une production en 
hausse au cours des prochains mois contre 32 % fin mai. 
En IT ALIE, le secteur des biens intermediaires a encore enregistre au cours des derniers mois 
une conjoncture peu favorable. La faiblesse de la demande, interieure et exterieure, s'est refletee 
dans les jugements des industriels sur la situation de leur carnet de commandes totales: fin 
septembre, 65% d'entre eux estimaient que leur niveau d'ordres etait <<inferieur ala normale>> 
contre 53 % fin mai. Les stocks de produits finis se seraient gonfles et les capacites de production 
disponibles seraient plus larges. Les previsions sur le deroulement futur de la production sont 
incertaines, bien que l'on ne constate pas une deterioration de la situation : fin septembre comme 
fin mai, 12% des dirigeants d'affaires s'attendaient a une hausse de leur rythme actuel. Les 
entrepreneurs s'attendaient a une nette hausse des prix de vente. 
En BELGIQUE, les dernieres enquetes refletaient un ralentissement du rythme d'expansion 
du secteur des biens intermediaires. Les opinions des chefs d'entreprise sur l'etat de leurs comman-
des etaient devenues moins bonnes: fin septembre, 30% d'entre eux consideraient le niveau de 
leur carnet de commandes to tales comme << inferieur a la normale >> contre 21 % fin mai. Les 
pourcentages correspondants etaient de 36 a 20 % pour les commandes etrangeres. Au cours de 
la meme periode, les stocks de produits finis sont restes gonfles. Pour l'avenir, 33 %des industriels 
s'attendaient, fin septembre, a un ralentissement du rythme actuel d'activite contre 15 % fin mai. 




Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les enquetes, le secteur des biens inter-
mediaires connaitrait une conjoncture moins favorable. Le volume des commandes en portefeuille 
s'est reduit: fin septembre, 46% des entrepreneurs consideraient le niveau de leurs carnets 
de commandes to tales comme << inferieur a la normale )) contre 41 % fin mai. Au cours de la meme 
periode, les stocks de produits finis se seraient alourdis. Les tendances de la production refletaient 
le moindre optimisme des industriels face a l'avenir. 
Dans l'industrie de la production et de la premiere transformation des metaux ferreux, la demande 
etait moins soutenue, et les entrepreneurs s'attendent a un recul de la production. Dans l'industrie 
des metaux non ferreux, les carnets de commandes etaient degarnis et les previsions de production 
etaient moins bonnes. Dans les industries du bois et de l'imprimerie, la demande etait terne mais 
les stocks se seraient alleges quelque peu et les perspectives d'activite etaient en legere reprise. 
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A M J J A 
Stocks 
de 
prod ui ts finis 
A M J J A 
En % des reponses 
Perspectives 
Production Prix de vente 
A M J J A A M J J A 
ALLEMAGNE (RF) 
5 5 5 5 4 
56 53 52 53 50 
39 42 43 42 46 
12 21 28 9 8 
76 59 60 74 52 
12 20 12 17 40 
19 17 20 19 26 
79 82 78 78 71 
2 1 2 3 3 
7 4 8 12 12 
84 82 81 78 63 
9 14 ll 10 25 
20 17 17 14 19 
73 77 79 82 76 






17 18 17 17 15 
51 46 53 52 52 
32 36 30 31 33 
5 2 1 3 
43 45 45 45 39 
52 53 54 54 58 
7 6 7 6 5 
24 26 23 22 20 
48 47 47 48 50 
28 27 30 30 30 
1 3 1 
46 48 47 51 47 
53 49 52 48 52 
5 9 9 9 7 
29 29 24 25 24 
63 62 66 64 64 
8 9 10 11 12 
35 28 34 37 41 
61 67 61 57 56 
4 5 5 6 3 
18 15 16 16 
31 32 26 29 32 
62 58 65 62 59 
7 10 9 9 9 
7 12 10 9 17 
70 63 67 72 66 
23 25 23 19 17 
12 13 9 9 9 
38 42 36 33 30 
57 53 60 64 67 
5 5 4 3 3 
20 18 25 28 29 
67 64 56 60 63 
13 18 19 12 8 
24 23 20 17 16 
BELGIQUE 73 73 72 74 69 75 71 67 67 61 78 80 79 78 75 72 69 74 67 72 71 69 69 66 
20 21 21 20 26 20 20 24 24 32 4 5 5 6 13 15 22 17 24 4 6 11 14 18 
+ 6 4 4 4 1 6 4 4 4 0 2 2 2 1 3 4 1 1 3 92 87 5 2 3 LUXEMBOURG 94 87 87 87 91 94 87 87 87 91 98 98 9 97 98 97 96 99 99 94 8 13 95 98 97 
0 9 9 9 8 0 9 9 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
+ 9 9 8 8 7 121719ll !l 25 22 2 24 27 15 15 14 16 19 27 26 24 23 24 CEE 53 50 53 53 51 65 57 57 63 54 71 74 7 70 67 74 70 73 72 63 66 66 69 71 71 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
t•evolutlon des pourcentages des trots reponses posstbles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
t•evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pOUT leS rep005e5: (I SUperieur ala flQTm&le ,, ; 
0,02 p0Uf les rep005e5: (I flQfffi8l >); 
0,01 p0Uf leS rep00Se5, (I lnferteUf a 18 flQrtTlSle f)o 
tnfeneur a la nonnale 
nonnal 
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Les tro1s zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en no1r, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
1' evolution de la somme des pourcentage s pond eres par. 
0,03 pour les reponses: <• supeneur ala normale ~). 
0,02 pour les reponses. <• normal•>. 
0,01 pDUT leS rep00SeS: (I lnfefleUT ala nqnnale 1) 0 
infeneur ala nonnale 
normal 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l'evo)ubon des pourcentages deS tTOlS reponseS pOSSibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolut.Ion de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour les reponses: (< supt!neur a Ia normale ~; 
0,02 pOUT }es reponseS; C<OOTffiQ}I,j 
0,01 pour les reponses: (1 inferieur ala nonnale f). 
lnferleur a la normale 
normal 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
l'evolutlon des pourcentages des trois reponses posslbles 
8 la question posee. Les courbes en non, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
t•evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : (< augmentahor. l); 
0,02 p0Uf leS reponse S : (C Stabthte I); 
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Les trots zones, rouge, gr1se et bleue, representent 
l'evolutlon des pourcentages des trois reponses possibles 
8. la question posSe. Les courbes en non, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
I'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses ! (~augmentatiOn •>; 
0,02 pour les reponses: (1 stabtlite •>, 
0,01 pour les reponses : (( dtmtnuhon )>. 
dtmtnutlon 
stablltte 
, ~·:.,1~ augmentation 
41 

RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
Questions 
Secteurs 
I. 1ndustrie textile 
(bon. exclue) 
2. Habillement et 
bonneterie 
3. Cuir et chaussures 
4. Bois et liege 
5. Meubles 
6. Papier 




9. Industne chimique 
10. Petrole 
11. Materiaux de 
construction 
ceram. verre 
12. + 13. Siderurgie 
prem. trans. des 
metaux non ferreux 















Production Prix de vente 
-------1---------1 













16 16 14 15 12 
46 47 52 51 48 
38 37 34 34 40 
12 12 12 10 10 
51 50 52 53 49 
37 38 36 37 41 
41 36 32 33 35 
55 56 62 62 59 
4 8 6 5 6 
13 12 13 17 19 
70 69 72 68 64 
17 19 15 15 17 
45 47 43 41 42 
50 47 53 54 52 
5 6 4 5 6 
1-------1---------------------
23 24 21 20 21 
56 52 56 56 53 
21 24 23 24. 26 
13 15 18 12 11 
58 58 60 60 57 
29 27 22 28 32 
15 lO 15 12 12 
39 47 41 48 44 
46 43 44 40 44 
9 9 12 10 5 
45 40 42 48 51 
46 51 46 42 44 
1-------
8 5 ll 11 10 
54 58 55 55 50 
38 37 34 34 40 
-------
20 19 18 20 21 
56 55 55 51 51 
24 26 27 29 28 
----------
6 7 7 7 5 
40 35 40 43 42 
54 58 53 50 53 
6 4 7 8 10 
58 62 58 60 57 
36 34 35 32 33 
6 4 5 5 4 
59 63 58 62 59 
35 33 37 33 37 
------
7 22 15 24 23 
79 61 73 56 53 
14 17 12 20 24 
-------
15 12 8 9 4 
43 41 50 56 59 
42 47 42 35 37 
l 0 0 0 0 
70 71 77 72 69 
29 29 23 28 31 
-------1 -------
13 12 II 15 13 
57 57 58 56 56 
30 31 31 29 31 
-------
6 9 8 7 6 
64 63 65 72 67 
30 28 27 21 27 
-------
6 5 3 4 4 
81 73 63 58 65 
13 22 34 38 31 
7 12 ll 10 9 
53 49 50 49 46 
40 39 39 41 45 
8 7 8 8 5 
45 36 39 39 39 
47 57 53 53 56 
15 7 6 8 5 
68 71 68 74 65 
17 22 26 18 30 
1--------
15 8 15 15 14 
58 63 66 61 55 
27 29 19 24 31 
-------
4 0 7 7 7 
90 74 65 80 78 
6 26 28 I3 15 
9 9 I5 18 7 
66 74 66 64 6I 
25 I7 I9 18 32 
II 36 35 II 9 
82 55 53 77 51 
7 9 12 I2 40 
32 33 32 30 29 
61 63 61 65 63 
7 4 7 5 8 
20 24 24 23 21 
74 71 68 69 69 
6 5 8 8 10 
17 12 15 16 17 
68 76 76 75 72 
15 12 9 9 11 
23 17 24 24 26 
64 73 64 62 59 
13 lO 12 14 15 
36 39 40 44 44 
63 58 59 55 56 
l 3 I I 0 
36 37 38 36 40 
64 62 61 63 60 
0 1 l I 0 
1--------1--------1-------1 
31 31 28 29 27 
63 65 68 64 65 
6 4 4 7 8 
16 14 12 17 21 
72 72 75 73 68 
12 14 13 10 11 
32 31 25 24 25 
63 60 70 69 67 
5 9 5 7 8 
1-------1-------1----------1 
20 19 19 24 21 
70 76 75 69 72 
105677 
-------
41 39 35 37 39 
54 57 60 59 57 
5 4 5 4 4 
15 4 15 15 14 
79 95 80 77 75 
6 l 5 8 ll 
19 20 19 38 31 
70 73 72 57 64 
117955 
-------
17 15 16 21 26 
65 66 63 66 60 
18 19 21 13 14 
1-------
9 11 13 14 17 
81 69 69 71 71 
10 20 18 15 12 
17 I7 23 25 30 
82 83 77 75 70 
1 0 0 0 0 
26 27 29 32 30 
66 64 62 63 66 
8 9 9 5 4 
2I 2I 20 22 26 
77 76 77 77 72 
2 3 3 I 2 
1--------1--------1-------
16 14 20 16 16 
73 78 68 70 69 
11 8 12 14 15 
23 21 22 26 24 
70 65 60 62 62 
7 14 18 12 14 
30 25 22 25 26 
69 73 76 71 71 
I 2 2 4 3 
-------1-------1--------1 
22 21 22 19 24 
72 70 67 74 71 
691175 
-------
17 14 36 46 47 
79 86 64 43 41 
4 0 0 II 12 
30 30 32 32 35 
62 59 56 56 54 
8 ll 12 12 ll 
15 14 ll 12 20 
84 86 87 86 80 
l 0 2 2 0 
15 17 14 27 28 
80 67 81 67 67 
5 16 5 (\ 5 
1--------
16 21 27 25 32 
68 69 65 74 60 
16 10 8 I 8 
IS 11 14 ll 11 
71 75 72 73 68 
II 14 14 16 21 
II 15 7 7 7 
80 76 81 83 56 
9 9 12 10 37 
28 I6 18 I8 13 
54 76 74 78 85 
18 8 8 4 2 
1-------
47 36 26 17 31 
51 37 53 79 69 
2 27 21 4 0 
29 26 19 20 22 
67 69 76 74 74 
4 5 5 6 4 
9 14 12 11 9 
87 81 81 79 81 
4 5 7 10 10 
43 
44 
RESUL TATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
Questions 
Secteurs 
14. Art. metal. de 
consom rna tion 
(y compris 
cycles et motoc.) 
15. Materiel d'equip. 
general 




18. Construction elec. 
d'equipement 
Camet 







12 9 11 12 14 
55 56 54 60 53 
33 35 35 28 33 
16 17 17 16 17 
56 52 56 58 54 
28 31 27 26 29 
15 15 11 11 11 
52 43 48 46 44 
33 42 41 43 45 
5 3 6 8 10 
52 52 52 53 57 
43 45 42 39 33 
23 23 24 16 16 
55 51 55 62 60 





12 9 11 21 17 
66 64 65 49 45 
22 27 24 30 38 
9 7 8 6 6 
59 61 67 66 60 
32 32 25 28 34 
8 8 12 7 8 
60 53 53 58 47 
32 39 35 35 45 
4 1 7 12 10 
55 61 65 66 64 
41 38 28 22 26 
10 10 8 8 6 





A M J J A 
25 37 2s 21 21 
66 54 6$ 66 64 












67 61 63 66 67 
7 8 8 6 5 
40 44 42 36 32 
56 52 53 57 61 
4 4 5 7 7 
22 21 1,9 19 21 
71 76 7:7 75 75 
7 3 '4 6 4 
En % des rt!ponses 
Perspectives 
Production 
A M J J A 
13 17 17 19 18 
71 69 75 68 67 
16 14 8 13 15 
16 11 11 14 13 
71 73 75 74 71 
13 16 14 12 16 
10 8 8 9 9 
73 73 72 71 66 
17 19 20 20 25 
11 11 4 13 17 
65 58 77 69 69 
24 31 19 18 14 
22 21 19 22 21 
70 65 67 67 61 
8 14 14 11 18 
Prix 
A M J J A 
17 18 24 29 38 
80 80 75 70 61 
3 2 1 1 1 
24 24 24 28 34 
73 71 73 69 61 
3 5 3 3 5 
26 26 25 32 40 
73 72 74 67 59 
1 2 1 1 1 
21 26 28 39 42 
74 69 68 58 56 
5 5 4 3 2 
24 24 21 22 30 
73 71 76 74 69 




20. Constr. na vale ct 
aer.; materiel 
ferroviaire 














24 20 16 9 16 
63 63 76 76 72 
13 17 8 15 12 
22 20 17 15 16 
69 69 65 58 51 
9 11 18 27 33 
13 13 16 13 ll 
50 49 45 51 50 
37 38 39 36 39 
13 2 6 6 6 
78 86 73 72 71 
9 12 21 22 23 
4 4 3 3 2 
42 36 30 30 27 
54 60 67 67 71 
13 12 12 11 11 
55 53 54 55 53 
32 35 34 34 36 
21 16 23 11 9 
53 56 48 57 57 
26 28 29 32 34 
18 19 11 16 10 
65 49 50 44 37 
17 32 39 40 53 
16 14 16 16 10 
60 60 55 59 46 
24 26 29 25 44 
14 18 28 21 13 
78 74 64 65 50 
8 8 8 14 37 
3 3 1 2 0 
52 47 46 44 44 
45 50 53 54 56 
12 13 16 11 9 
62 58 57 61 54 
26 29 27 28 37 
8 9 19 10 10 
63 60 67 73 47 
29 31 24 17 43 
10 10 1 6 7 5 
90 90 94 93 95 
0 0 0 0 0 
33 30 ~9 28 27 
57 61 62 62 63 
10 9 '9 10 10 
27 31 h 22 22 
6~ 6~ ~~ ~! ~~ 
22 29 ~H 30 30 
77 70 ~7 65 66 
1 1 2 5 4 
24 24 23 23 25 
69 69 70 70 66 
7 7 7 7 9 
29 19 30 19 25 
67 72 53 68 62 
4 9 17 13 13 
7 9 10 13 19 
85 85 84 84 77 
8 6 6 3 4 
17 18 18 20 15 
72 69 67 70 69 
11 13 15 lO 16 
25 10 20 17 23 
70 88 65 63 61 
5 2 15 20 16 
16 11 9 12 14 
64 67 66 69 63 
20 22 25 19 23 
16 14 15 17 18 
72 72 71 71 65 
12 14 14 12 17 
18 22 39 25 27 
82 77 61 75 73 
0 1 0 0 0 
48 51 56 53 55 
46 44 42 38 45 
6 5 2 9 0 
14 20 15 19 23 
85 79 85 81 77 
1 1 0 0 0 
44 70 53 34 31 
56 30 46 66 69 
0 0 1 0 0 
13 15 16 19 19 
65 66 62 61 67 
22 19 22 20 14 
26 27 27 26 29 
69 68 68 70 68 
5 5 5 4 3 
